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Arghita Dwi Ratri NRP.1423015052. Motif Penonton Surabaya Menonton 
Program Acara Netijen Di Trans TV. 
 Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui motif remaja 
Surabaya menonton program acara Netijen di Trans TV yang dikarenakan 
adanya terjadi suatu fenomena pada tayangan program ini dengan 
penontonnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori indikator 
motif milik Mc Quail yaitu motif informasi, motif identitas pribadi, motif 
integrasi dan interaksi sosial, dan motif hiburan. Peneliti menggunakan 
kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data pada penelitian ini yang 
akan disebarkan ke 100 responden remaja yang berada di kota Surabaya 
yang berusia 12-22 tahun yang meliputi tingkat pendidikan dari SMP, 
SMA/SMK, Diploma, dan Sarjana dan pernah menonton program acara 
Netijen di Trans TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadi adanya 
pembentukan identitas pribadi dalam penggunaan  media sosial pada 
penonton remaja yang menonton program acara Netijen di Trans TV. Hal 
ini akan menjadi pengaruh dengan motif indikator lainnya.  




Arghita Dwi Ratri NRP.1423015052. Motive of Viewers of Surabaya 
Watching the Netijen Program on Trans TV. 
This research was conducted because it wanted to find out the 
motives of Surabaya teenagers watching the Netijen program on Trans TV 
which was due to a phenomenon occurring at the program's show with its 
audience. In this study, researchers used the indicator theory of Mc Quail's 
motives, namely information motives, personal identity motives, motives 
for social integration and interaction, and entertainment motives. The 
researcher used a questionnaire as a data collection tool in this study which 
will be distributed to 100 teenage respondents in the city of Surabaya aged 
12-22 years which include the level of education from Middle School, High 
School / Vocational School, Diploma and Bachelor and have watched 
Netijen program on Trans TV. This study uses a quantitative descriptive 
approach. In this study it was found that there was a formation of personal 
identity in the use of social media to the audience of teenagers who watched 
the Netijen program on Trans TV. This will be an influence with other 
indicator motives. 
Keywords: Motif, Television, Netijen, Trans TV. 
